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Dessy Feranita. K4314019. PENGARUH PENERAPAN MEDIA 
PEMBELAJARAN  AUGMENTED REALITY ECO-AR 1-3 TERHADAP 
PENINGKATAN DIMENSI ECOLOGICAL KNOWLEDGE DALAM 
KOSEP LITERASI LINGKUNGAN. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan media 
pembelajaran Augmented Reality ECO-AR 1-3 terhadap peningkatan dimensi 
ecological knowledge dalam konsep literasi lingkungan. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian ex post facto dengan pendekatan 
kuantitatif. Desain penelitian menggunakan post only group design,  Pengambilan 
sampel penelitian menggunakan teknik cluster sampling. Sampel kelas X MIPA 
sebanyak 32 siswa dan kelas XI MIPA sebanyak 31 siswa. Pembelajaran 
dilaksanakan pada kelas X MIPA dengan menggunakan media pembelajaran 
Augmented Reality ECO-AR 1-3. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, 
angket, observasi, dan dokumentasi. Uji prasyarat hipotesis menggunakan uji 
normalitas dan homogenitas. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji t dengan 
taraf signifikansi 5%.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada 
capaian dimensi ecological knowledge dalam konsep literasi lingkungan pada 
kelas yang menggunakan media pembelajaran Augmented Reality ECO-AR 1-3 
dengan kelas yang menggunakan media pembelajaran konvensional. Hasil analisis 
statistik menunjukkan capaian dimensi ecological knowledge dalam konsep 
literasi lingkungan pada kelas yang menggunakan media pembelajaran Augmented 
Reality ECO-AR 1-3 memiliki rata-rata lebih tinggi dibanding kelas yang 
menggunakan media pembelajaran konvensional. 
 







Dessy Feranita. K4314019. THE EFFECTS OF AUGMENTED REALITY 
ECO-AR 1-3 AS AN INSTRUCTIONAL MEDIA TO INCREASE 
ECOLOGICAL KNOWLEDGE DIMENSIONS IN ENVIRONMENTAL 
LITERACY CONCEPT. Thesis, Teacher Training and Education Faculty. 
Sebelas Maret University. July 2018. 
The research aims to know the effects of Augmented Reality ECO-AR 1-3 
as an instructional media to increase ecological knowledge dimensions in 
environmental literacy concept. 
The research is ex post facto with quantitative approach. Research 
design use post only group design, The research subjects retrieval technique by 
cluster sampling. Sample of class X MIPA is 32 students and XI MIPA is 31 
students. Learning process in class X MIPA apply Augmented Reality ECO-AR 1-
3 as an instructional media. Data collection techniques use tests, questionnaires, 
observations, and documentations. Normality and homogeneity test are performed 
as a requirement of hypothesis test. Hypothesis test used is t-test with 5% 
significance level.  
The results shows a significant difference in the ecological knowledge 
dimensions in environmental literacy concept between class used Augmented 
Reality ECO-AR 1-3 as an instructional media and used conventional 
instructional media. The statistics analysis shows that the ecological knowledge 
dimensions in environmental literacy concept of class used Augmented Reality 
ECO-AR 1-3 as an instructional media higher than class used conventional 
instructional media. 
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